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FeKete gábor 
mta Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és botanikai Intézete; h6868fek@helka.iif.hu
Komlódi Magda 1931. február 23-án született, Battonyán. Gyermekkora nem volt felhőt-
len.  édesapja elhúzódó, súlyos betegsége miatt a család fenntartása, az ügyek irányítása 
jórészt a határozott, energikus, rendkívül józan édesanyjára hárult. 
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A Ranolder Tanítóképzőben végzett diák biológus tanárának köszönheti a növények 
iránti érdeklődését. 1949-ben vették fel a Pázmány Péter Tudományegyetem biológia-
kémia szakára. Kezdetben a kémia tudománya vonzotta.  mégis abban, hogy a biológia 
mellett döntött, meghatározó szerepe volt andreánszky gábor professzornak. a növény-
rendszertan és növényföldrajz tanárának előadásaiból csak úgy sütött az elkötelezett-
ség, tárgyszeretet, talán jobban, mint más professzorokéból. mint magda azt bevallotta, 
andreánszky nemcsak pályájának, de gondolkodásának is meghatározó egyénisége lett. 
megmutatta a tudományos kutatásnak és a botanikának minden szépségét és hasznosságát, 
megtanította Őt a kutatómunka hétköznapi részleteire. Magdi így vall erről: „Ha kutatása 
vagy expedíciói során valami érdekesre, szokatlanra, ismeretlenre bukkant, annak feltárá-
sára florisztikai, cönológiai, ökológiai érveket sorakoztatott fel, és a geográfia, geológia, 
klimatológia felhasználható ismérveivel körbetámogatta, mert csak akkor nyugodott meg, 
akkor hitt maga is az igazában, ha sok szál kötötte biztos csokorba az állítást. Andreánsz-
ky egész élete, tanári és kutatói pályafutása a szakmai, emberi tisztesség példája volt”. 
Később Soó Rezső professzor kétségtelenül nagykaliberű személyisége is hatással volt 
rá, mint ahogyan mindnyájunkra is. de akkorra már csaknem kiformálódott egyénisé-
ge. már az egyetemi években szaktekintéllyé vált. tudása csillogott a közösségben, akár 
andreánszky növényismeret kollégiumain, akár Kárpáti Zoltán kollégiumán dK-európa 
fás növényeiről, akár Boros Ádám mohaismereti kurzusán, akár intézeti kirándulásokon. 
Mi, akik Vele éltük meg az ötvenes évek elején ezeket a gyönyörű tanulóéveket, tud-
tuk értékelni igazán azt a kis tanulóműhelyt, ami a Növényrendszertani-Növényföldrajzi 
Intézetben kialakult. a fajismeretet középpontba állító azt a befelé fordulást, ami süketté 
és vakká tett bennünket a külvilággal szemben, az egyetemet is elérő tisztátalan politiká-
val szemben. Harmadéves korában szakbiológusi képzésre vették fel. botanikus diplomát 
1954-ben kapott. Ezzel azonban nem elégedett meg, és már a következő évben biológia-
kémia szakos középiskolai tanári diplomáját is megszerezte. Kész kutatóként így készült 
az oktatói pályára is. Nem is hiába: Soó Rezsőtől meghívást kapott tanszékére, az akkor 
már elte növényrendszertani-növényföldrajzi tanszékre. ott oktatta hosszú évtizede-
ken át majdani biológus tanárok nemzedékeit. 
Kezdetben, mint abban az időben számosan, növénycönológiai kutatásokba fogott. 
Először a Duna-Tisza közi vegetáció foglakoztatta, ott is a víztől befolyásolt társulások. 
Az Ócsa-Dabas melletti Turjánvidék lápvegetációjának leírásai ma is meglepően korsze-
rűek. Megjelenik bennük a tájtörténet, az erdőtörténet ismerete iránti igény. Már igen ko-
rán érdekli a szukcesszió: egyik legkorábbi szukcesszió-séma Tőle származik. Az akkor 
újonnan leírt láptársulás (Molinietum festucetum pseudovinae) már jelzi a lápok kiszára-
dásos átalakulását.    Itt kötött életre szóló barátságot a lápvegetációval. Ilyen ismereteit a 
Hanság, a somogyi baláta-tó (borhidi attilával közös) kutatása során mélyítette el. ezek 
a dolgozatok máig referenciaként szolgálnak a gyakorlatnak (természetvédelemnek), a 
tájtörténetnek, de a vegetációdinamikának is. de vonzza a Középhegység is. talán a leg-
első cönológiai feltárás a Gerecsében Tőle származik. 
Egy idő után azonban nem elégítette ki, hogy csak távolról szemlélje erdők, rétek fa-
jait.  Közelebbről kívánta tanulmányozni kedvenc növényeit. De az is egyre jobban érde-
kelte, hogyan alakult ki a történet nagyobb léptékében a minket körülvevő növényvilág. 
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A nagy témaváltást a hatvanas évek hozták. A növényzeti múltba pillantás fontos eszköze: 
a virágporelemzés (pollenanalízis, palinológia) lett fő kutatási területe. Rá jellemző nagy 
alapossággal fogott hozzá a munkához. Korán tudatosodott benne, hogy a paleoökológiai 
viszonyok rekonstrukciójához többoldalú független megközelítések szükségesek. ezért 
több vonalon is komoly alapozásra volt szükség. Tudta azt is: ha nemzetközi színvona-
lon kíván dolgozni, úgy azt csak korszerű, ún. teljes pollendiagram segítségével érheti 
el, azaz a fapollenek mellett a lágyszárú fajok virágporszemeinek analízisét is el kell 
végezni. Ezért recens fajok pollenjének (20 fűnemű család 27 nemzetségének 37 faja) 
begyűjtésével referencia-gyűjteményt hozott létre. Részben a fúrásminták analízisének 
további pontosítása, a vizsgálat sokoldalúvá tétele, ugyancsak referencia-anyag létesítése 
érdekében kutatta és írta le ma élő mohafajok spóráját, mivel a mohák indikatívok speci-
ális élőhelyekre. A vizsgálatok olyan családokra terjednek ki, amelyek egész Európában 
elterjedtek, illetve cirkumboreálisak. a munka szintéziseként boros ádámmal 1975-re 
elkészítették az európai mohafajok első angol nyelvű spóra-atlaszát. E mű taxonómiailag, 
nevezéktanilag teljesen átdolgozott második kiadása, újabb két kutató (tóth Zoltán és a 
svéd Siwert Nilsson) közreműködésével 1993-ban látott napvilágot. A két könyv Európa-
szerte sikert aratott. a metodikai felkészülések sorába illeszkedik egy új palinológiai ku-
tató módszer kiművelése. Elsőként oldotta meg – svéd munkatársával – azt, hogy egyetlen 
pollenszem scanning elektronmikroszkóppal, transzmissziós mikroszkóppal és fénymik-
roszkóppal tanulmányozható legyen. Egyáltalán, fejlődésében sokat lendített svédországi 
tanulmányútja, kooperációi svéd kutatókkal. másik módszertani újítás matematikai sta-
tisztikai módszerek kidolgozása – további munkatársával – a morfológiailag hasonló és 
ezért nehezen identifikálható virágporszemű taxonok elkülönítésére. Hogy eredményei 
minél jobban megálljanak, az adatoknak térbeli, időbeni koordinátái minél pontosabbak 
legyenek, újabb és újabb kooperációkat alakított ki: ökológusok, taxonómusok, mate-
matikai statisztikusok mellett meteorológusokkal, geológusokkal, sztratigráfusokkal, de 
őslénytanosokkal, történészekkel is. 
Sorra jelennek meg a magyar Alföld vegetációtörténetét tárgyaló rész-tanulmányai, 
majd összegzései. Az időt, amelyre vizsgálatok kiterjedtek, jelentősen kitágította, a gla-
ciálisokra, interstadiálisokra. magdának köszönhetjük, hogy az alföld utolsó jégkori és 
jégkor utáni vegetáció-történetét jobban ismerjük, mint Ő előtte. Kutatásai során fontos 
klímaindikátorok jelenlétét bizonyította a hazai negyedkorban (pl. Koenigia). Először 
mutatta ki hazánkban a brörup interstadiálist palinológiai bizonyítékokkal. az alföldi 
későglaciális rétegek vizsgálata során első ízben mutatta ki olyan nemzetségek virágpo-
rának jelenlétét, mint az Ephedra, Armeria, Helianthemum, Sanguisorba, Selaginella, 
Pleurospermum. Az Alföld posztglaciális vegetációfejlődésében is több novum-ot kö-
szönhetünk neki. lényeges például a Vitis és Ilex kimutatása az atlantikus fázisban. a ne-
gyedkori rétegekben az Alföldön elsőként határozta meg vízinövények virágporszemét és 
felhívta a figyelmet fontosságukra. Elvégezte két világhírű hazai ősemberi lelőhely: Tata 
és Vértesszőllős palinológiai feldolgozását is, mindkettő eredményei társszerzős könyv 
formájában jelentek meg. Műveit olvasva gyorsan kitűnik az a nagyfokú tájékozottság, 
amely az egyes letűnt korszakok vegetációjának rekonstruálásában Őt segíti. Leírásaiban, 
a felvázolt plasztikus képekben az a tudás gyümölcsözik, azok a társulástani, termőhelyi 




Eredményei okán hamar ráirányult a nemzetközi figyelem. Már az 1960-as, 70-es 
években tagja lett az InQUa negyedkori rétegtani bizottságának, a Holocén és az euro-
szibériai albizottságoknak. Ezek mellett az European Science Foundation egyik tudomá-
nyos programjának (european paleoclimate and man since the last interglacial) magyar-
országi contributor-a. Kétségtelenül Ő volt a paleopalinológia egyedüli, hiteles magyar 
képviselője a külföld felé, nem is olyan rövid időperiódusban. Idehaza 1996-ig tagja az 
INQUA Magyar Nemzeti Bizottságnak, az MTA Paleontológiai Bizottságának, a későb-
biekben pedig botanikai bizottságának. nagy örömmel és elégtétellel szemléltük, hogy 
a kilencvenes évekre egyre szorosabb és meghittebb kapcsolata alakult ki a palinológiai 
nagy hazai doyenjével, Zólyomi Bálinttal. Ez a kapcsolat közös dolgozat írásában, sőt te-
repi munkában, a keleméri mohosok rétegeinek ismételt, de sajnos, nem befejezett elem-
zésében is megnyilvánul. Sajnálatos, hogy együttműködésük csak pár évig tarthatott. 
a pollen- (spóra)-morfológia nemcsak vegetációtörténei rekonstrukciókban volt se-
gítségére. A mohaspórák már érintett vizsgálata taxonómiai konklúziókhoz is vezetett. 
Így összehasonlító morfológiai elemzései mutatták ki a Funaria hungarica faji önálló-
ságát, vagy az Encalypta nemzetség rendszertani tagolódását. Részt vett a kubai flóra 
rendszertani kutatásában is. Egyértelművé tette a pollenmorfológia szignifikáns szerepét 
a virágos taxonómiában is, mint azt két új nemzetség és egy új faj Borhidi Attilával közös 
leírása bizonyította. 
Megújuló-képessége, kezdeményező készsége fentiekkel koránt sem merült ki. A múlt 
század utolsó harmadában népbetegséggé kezdett válni a levegő biológiai szennyezettsé-
gére visszavezethető allergia. Ezt főként környezetünkben lévő, emberre ártalmas virág-
porszemek és gombák spórái okozzák. Az 1980-as évek végétől indultak meg a világban 
a rendszeres aeropalinológiai kutatások, a levegő virágporának és spóráinak minőségi és 
mennyiségi vizsgálata. a nyolcvanas évek óta magda egyre több ösztönzést és személyes 
megkeresést kapott, hogy bekapcsolódjék ilyen munkákba. nagy érdeme van (a szege-
di tudományegyetem növénytani tanszékén dolgozó Juhász miklóssal egyetemben) a 
hazai aeropalinológiai kutatások megszervezésében, a rendszeres adatgyűjtés megkez-
désében. 1989 óta vezetésével kezdték meg és folyamatosan végezték a napi mintavételt, 
a lebegő spórák és pollenek monitorozását és analízisét. Kimutatták, hogy hazánkban a 
legfontosabb allergiát okozó virágporszemek kibocsájtója a Poaceae család, továbbá az 
Artemisia és az Ambrosia nemzetség, a négy legfontosabb allergén gombaspóra pedig 
a Cladosporium, Alternaria, Leptosphaeria és Epicoccum nemzetségekhez kötődik. Az 
időbeni megjelenés tekintetében három pollenszezont: egy tavaszit, egy elhúzódó nyárit, 
végül egy késő nyári – kora őszi szezont különítettek el. 1989-ben elkészítették az első 
magyarországi teljes évi pollen- és gombaspóra naptárt, 1993 végén pedig az első ötéves 
pollennaptárt. az adatokat hosszú éveken keresztül folyamatosan továbbították abba a 
nemzetközi adatbankba, amely a levegő pollentartalmának változását Európa-szerte re-
gisztrálja. Eredményeikről mind külföldi, mind a hazai tudományos fórumokon, több íz-
ben is beszámoltak. Ugyanilyen fontos, hogy működésüknek köszönhetően az egészség-
ügy fontos információkhoz jutott az allergiás megbetegedések prevencióját illetően. Ez 
természetesen nem valósulhatott volna meg azon kapcsolatok nélkül, amelyeket a hazai 
orvoskutatókkal (allergológusok, klinikai immunológusok, pulmonológusok, gyermek-
orvosok stb.) alakított ki. magdának nagy érdeme van abban, hogy sok pollenérzékeny 
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beteg élete könnyebbé vált. És abban, hogy a monitorozó rendszer ma működik, és hogy 
hazánk bekapcsolódhatott az európai aeropalinológiai hálózatba. munkásságának elisme-
rését számos elnyert tisztsége jelzi, pl. a the International association for aerobiology 
tanácsának tagsága. nem sikkadhat el az a tény sem, hogy ezeknek a kutatásoknak a pa-
leopalinológia számára is nagy a hozadéka, hiszen velük olyan képet kaphat a mindenkori 
recens pollencsapadékról,  amit a negyedkori  kutatás eddig nélkülözött.  
az elte növényrendszertani-Ökológiai tanszékét, 38 évi tanítás után hagyta el, az-
zal az elhatározással, hogy más téren is kipróbálja erejét. nagy tapasztalatában bízva 
1992-ben – meglepetésünkre – megpályázta a természettudományi múzeum növénytá-
rának igazgatói tisztét. Az ott töltött 7 esztendőben határozott és kezdeményező vezető-
nek bizonyult. Személyes elismertségének is köszönhető, hogy több nyertes pályázatot 
tudhatott Magának, hogy több értékes műszer beszerzésével gyarapította a Növénytárat. 
Nem is egy kutató ekkor az Ő inspirációjára szerezte meg a tudományos fokozatot. Az 
intézet nyitottabbá vált, kapcsolatai észrevehetően bővültek. Felgyorsult a szakmai vér-
keringés. Bár gyűjteményben korábban nem dolgozott, de tisztelte azt a nagy „befek-
tetést”, ami az elődök nevéhez fűződik, harcolt a nemzeti gyűjtemény fejlesztéséért, a 
modern tárolás megvalósításáért.  
A kutatásban Magdát nagyfokú objektivitás, tárgyszerűség jellemezte. Ugyanakkor a 
növényvilág végtelen változatosságában ezernyi csodára lelt. a megértés nála szorosan 
összefonódott a csodálattal, az általa kiváltott kíváncsiság– úgy hisszük – nála a meg-
ismerés hajtóereje is. ezért vesszük természetesnek, hogy pollenanalitikus lett, hiszen 
leírásait olvasva mi is átérezzük, hogy a mikroszkópikus világ végtelen formagazdagsága 
valóságos kényszerítő erő a kutatásra. Juhász-Nagy Pálnak erről a kettősségről – megis-
merés és csodálat – szól egy gondolatgazdag tanulmánya. Ebben írja: „Egyre több szak-
ember feledkezett meg a növényről, a plánta egészéről, és figyelmét ennek csak bizonyos, 
pl. fiziológiai, genetikai sajátságai bilincselik le.  A kutatók zöme – furcsa módon – elhiteti 
magával, hogy képleteivel, az anyagcsere-utak hálózataival most már igazán a regnum 
vegetabile lényegét csipte nyakon. Közben, a másik oldalon pedig nő a növénykedvelők 
tábora. Ami aggasztó, az a mély szakadék, ami a tudományosnak kanonizáltat és a lai-
kusnak csúfoltat egymástól mereven elválasztja. A szakadék egyik partján ott tipródnak a 
fentebb leírt „szakemberek”, a specialisták, akiknek egy tekintélyes része – ha egyáltalán 
észreveszi – nagyfokú értetlenséggel vagy legfeljebb a kuriózumoknak kijáró, vállveregető 
elnézéssel szemléli a népszerű botanika mai szárnypróbálgató reneszánszát. A szakadék 
másik partján vert tábort az összehasonlíthatatlanul népesebb sereg, a természetjárók, az 
amatőr kertészek, és a növényi szépségért önmagáért gyönyörködők publikuma, a scien-
tia amabilis rajongói, amelynek tagjai fütyülnek a bennfentesek értetlenségére”. 
magda biztosan azok közé tartozik, akik a legtöbbet tették az említett szakadék áthi-
dalására. Sőt, minden életszakaszában tudott időt keríteni arra is, hogy tudásának, élmé-
nyeinek hangot adjon, hogy azt az örömöt, amit a növényvilág az ember számára nyújtani 
tud, gyorsan gyarapodó botanikai ismeretei segítségével érdekesen, élvezetesen tovább-
adja. Leírásaiban életre kelnek a „növényi csodák”, azok is, amelyekkel utazásai során 
találkozott.  Sokkal, hiszen férjével, Járai Miklós mikrobiológussal rendszeresen járta 
Európa országait vagy éppen távoli tájakat: Mexikó, Kuba, Peru, Brazilia, Kína, India, 
Japán, malajzia, Indonézia, dél-afrika földjét. 
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A kép az élősködő Rafflesia arnoldi-t ábrázolja, amint azt Komlódi magda csodálja, észak-borneo-ban
De érzéssel ír a pusztuló természetről is, és az ember mentő próbálkozásairól. Ha 
pedig érdekesnek látszik, szívesen számol be kutatási módszerekről is. És az utóbbi év-
tizedekben, számos műben adja közre – nemegyszer munkatársakkal, orvosokkal közö-
sen – mindazt, amit a pollenallergiáról, spóra-allergiáról egészségeseknek, betegeknek, 
szakorvosoknak tudni kell. Személyében a legtermészetesebben egyesül a tudós kuta-
tó és a népszerűsítő. Számos tudományos igénnyel megírt, de közérthető könyve jelent 
meg, gyakori történelmi, kultúrtörténeti, művészettörténeti utalásokkal. Nemegyszer él 
a művészet eszközeivel: a magyar vagy a világirodalomból merített idézetekkel, vers-
részletekkel.  Különösen nagy siker volt Pollenháború című könyve, amely két kiadást 
is megért. Ebben jól megmutatkozik különös tehetsége arra, hogy költői módon írja le a 
jelenségeket, például a finom kénporként örvénylő-kavargó pollenesőt, ami mindent be-
von: a vízfelületet, köveket, a lombot. A Pollenháború bemutatja a virágbeporzás roppant 
változatosságát. ez a könyv komoly naturalista hozzájárulás azokhoz az ismeretekhez, 
amelyekből az utolsó évtizedekben egy tudományág alakult ki: a pollinációs ökológia. 
„Köznevelői” képességei tömören nyivánulnak meg a Pannon Enciklopédia sorozatban 
megjelent „Magyarország Növényvilága” könyvben. Emlékszem: még egyetemi évei-
ben nagy benyomást gyakorolt Rá egy könyv: az akkori nagyok: Boros Ádám, Jávorka 
Sándor, Lengyel Géza, Moesz Gusztáv és a többiek által létrehozott Viruló Természet 
c. tudományos-népszerű munka. Bizonyára e régi mű olvasásának élménye művelhetett 
Magdában is, amikor – nagy munkatársi gárdával – létrehozta: a Viruló Természet korsze-
rű és pompás változatát.  Magda nagy tudással, körültekintéssel és érzékenységgel találta 
meg szerzőtársait ehhez a szinte határtalan témához. Elemi szerepe van abban, hogy a 
Magyarország Növényvilágában a növényvilág az emberré válás, az őstörténet, a történe-
lem folyamán szerves egységben jelenik meg. bár korábban már történt több kísérlet is 
arra, hogy a hazai növényvilágot a művelt értelmiség számára közel hozzák, de a Pannon 
Encikopédia messze felülmúl minden hasonló póbálkozást. 
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Tudományos eredményeit, sikereit jól ismertük. Mégis, amikor a termést egybegyűjtve 
láttuk, észleltük csak igazán: mennyire impozáns az életmű. Ha a főbb állomásokat nézzük: 
1954 (diploma), 1958 (egyetemi doktorátus), 1967 (kandidátus), 1996 (akadémiai doktori 
fokozat). Birtokosa az egyetemi magántanári címnek is. Mindazonáltal feltűnő az a nagy 
idő, ami a kandidátusitól a tudományok doktora címig eltelt. Kiáltó méltánytalanságnak 
éreztük ezt, hiszen pályatársai, barátai már rég nagydoktornak tartottuk. a doktori védésen 
el is hangzott: a munka legalább két értekezésre való anyagot hordoz. 
Igaztalan lenne, ha nem beszélnénk emberi vonásairól, nem idéznénk fel jellemét. 
Őszinte és egyenes ember volt, nemegyszer viselve ennek hátrányát. Nem tudott – nem 
is akart – „helyezkedni”, olcsó előnyökhöz jutni. Közvetlensége, kellemes lénye, vonzó 
egyénisége segítette jó emberi kapcsolatainak, nagyszámú kooperációjának kialakításá-
ban. Ugyanakkor szigorú is volt. Szigorú a teljesítmények megítélésében, de elsősorban 
saját magával szemben. Minden nap feszes időbeosztással élt. Igy jutott ideje családra, 
tudományra, oktatásra és mellettük még társasági életre, utazásokra, művészetek élvezé-
sére is. 
Nemcsak a természet-csodálat, de a szeretet is végigkísérte Őt egész életén. Mert 
szeretetre méltó volt Ő maga is. Erről a szeretetről szóltak barátai, az előadók, a 70 éves 
Komlódi Magdát ünneplő ülésen, a Magyar Tudományos Akadémián, 2001-ben. Ilyen 
címeken köszöntették: Pollenszeretet, emberszeretet. Vagy: Scientia amabilis, persona 
amabilis. 
Járainé Komlódi Magda elhalálozásával – 2012. október 4.-én – nemcsak egy nagy-
szerű kutatót, de az egyik legjobb biológus tudományos ismeretterjesztőt veszítettük el.
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